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より多様でありうる（Rogowski 1989; Scheve 
and Slaughter 2001; Mayda and Rodrik 2005; 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Krugman 1980, 1984; Helpman and Krugman 
1985が代表的な研究である。
3） このaの値を変化させる要因についてのより一般





5） 不完備契約の理論については，Grossman and 
Hart 1986; Hart and Moore 1990; Milgrom and 
Roberts 1992が代表的な研究である。
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